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ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ВЛИЯНИЯ ЦИКЛИЧЕСКОГО ЗАМОРАЖИВАНИЯ-
ОТТАИВАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПОСТОЯННО 
НАХОДЯЩИХСЯ ВО ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ 
 
А. С. Фартушный, Государственный ВУЗ «Национальный горный университет», Украина 
 
В статье представлены материалы экспериментов по циклическому замерзанию – 
оттаиванию постоянно (без выемки) находящегося в водной среде бетона. Оказалось, что в 
данном случае имеет место существенная интенсификация процесса его деструкции. 
 
В настоящей работе представлены материалы экспериментов, при проведении которых 
преследовалась цель выявить, каким образом циклическое замерзание – оттаивание грунта 
влияет на несущую способность бетона, поскольку известно, что бетонные конструкции в 
водонасыщенном состоянии при циклическом замерзании – оттаивании подвергается 
деструкции [1,2,3]. 
В этой связи следующий качественный эксперимент включал в себя знакопеременное 
замерзание – оттаивание бетонных кубиков. 
Испытания выполнялись в такой последовательности: 
1. Вначале из бетона класса В12,5 изготавливались кубики с размерами 10х10х10 мм. 
2. После набора прочности они помещались в емкость с водой, в которой выдерживались 
в течение 30 суток для полного водонасыщения (рис. 1). 
3. После этого емкость с кубиками и водой помещались в холодильную камеру и 
замораживались при отрицательной температуре (рис. 2). 
4. Далее без выемки из воды выполнялось размораживание образцов, они 
фотографировались и процесс повторялся. 
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5. На рисунках 3,…,6 представлено фото бетонных образцов соответственно после 
шестого (рис.3), двенадцатого (рис.4), пятнадцатого (рис.5), двадцать первого (рис.6) и 






























Рис. 7. Бетонные образцы. Двадцать шестой цикл замораживания - оттаивания. 
 
Из рисунков вытекает, что по мере возрастания числа циклов замораживания – оттаивания 
происходит увеличение количества и изменение характера повреждений образцов. 
Последовательность увеличения повреждений такая: вначале имеет место деструкция 
граней, затем – шелушение, далее – образование трещин, и, наконец, окончательное 
разрушение бетонных образцов. 
В целом, выполненные нами качественные эксперименты позволили нам сделать вывод о 
том, что циклическое замораживание – оттаивание бетонных образцов, которые постоянно 
находятся в водной среде, приводит к их разрушению и, как следствие, снижению их 
прочности. 
Было также отмечено, что в данном случае этот процесс протекает значительно 
интенсивнее, чем это имеет место при испытаниях по стандартной методике [4]. 
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